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En los iltimos tres lustros del siglo xx, cuando se esta celebrando et
primer centenario de la iniciaci6n del modernismo hispanoamericano, es
conveniente hacer un andlisis del teatro coetineo a este movimiento lite-
rario. El corpus critico dedicado al modernismo es maydsculo para la poe-
sia y la narrativa, no asi para el teatro, que inclusive no alcanza el epiteto
de modernista, a pesar de que varios escritores pertenecientes a este mo-
vimiento escribieron dramas, como Jos6 Marti y Enrique Larreta, asi
como sus contempordneos Amado Nervo, Manuel Jos6 Oth6n, Roberto
J. Payr6 y Federico Gamboa. La pregunta crucial de esta reflexi6n es:
,Existi6 un teatro nutrido por el sentir y el estilo del quehacer literario
modernista, o s6lo comparti6 el tiempo y el espacio con el nacimiento de
la literatura hispanoamericana <<a la universalidad del arte>>? ' Esta pre-
gunta es la raz6n de esta reflexi6n.
Es conveniente indagar el pasado inmediato del teatro que precedia al
afio de 1888, que marca, al menos en el tiempo, el inicio del modernismo
americano con la publicaci6n de Azul, de Ruben Dario. El romanticismo,
que en la poesia se habia ido diluyendo, seguia imperante en el teatro. El
genio de Jos6 Zorrilla era ain central en el teatro peninsular -muere en
1897-, con las presencias vivas de Echegaray -gana su Nobel en 1905-
y de Tamayo y Baus. El teatro mundial arrastraba tambi6n el romanticis-
mo por ser ain gustado por la butaqueria; no hay que olvidar que uno de
los mayores triunfos esc6nicos que recuerda Francia es el estreno de Cyra-
no de Bergerac, de Edmond Rostand, en Paris (1897), e inmediatamente
en Madrid; al afio siguiente, la compafifa de Maria Guerrero lleva esta
1 Alfredo A. Roggiano, «Filiaci6n cultural del modernismo hispanoamericano>>,
en la revista Mundi, C6rdoba, Argentina, ntim. 1 (1986), p. 29.
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obra en gira triunfal por America. Durante ese periodo luchaban simul-
tineamente por el predominio escenico el realismo naturalista de Emile
Zola y de Dumas, el romanticismo lirico de Gabriel D'Annunzio, que
triunfaba en los escenarios de Italia y Francia, y el drama social del n6r-
dico Henrik Ibsen. El siglo moribundo anunciaba cautelosamente el adve-
nimiento de un nuevo teatro: el que habria de imperar en el siglo xx, con
el estreno de Ubu Roi, de Jarry (1886), y con los primeros dramas de
August Strindberg. El simbolismo podtico tambien invadia la escena, y el
teatro de Maeterlinck era quizis el mis gustado por los grupos intelectua-
les del Paris del nuevo siglo. Todos estos nombres y algunas de las obras
cruzaban el Atlantico con la misma rapidez que los versos de Mallarm6,
Verlaine y Baudelaire.
La dramaturgia hispanoamericana segufa de cerca el barullo del deve-
nir del teatro europeo. Los gustos rominticos eran tambidn bienvenidos;
en Mexico se prolong6 la dramaturgia romintica zorrillesca hasta finales
del siglo xix con Jos6 Pe6n y Contreras (1843-1907), hasta el punto que
el critico Carlos Gonzalez Pefia afirma que este dramaturgo <<lleg6 tarde,
cuando ya el drama romantico que pretendi6 revivir tocaba a su ocaso o
habia pasado de tono 2. Junto a este romanticismo vespertino nacia el tea-
tro de interes social, como el escrito por el cubano Jose Armas y Carde-
nas, con Los triunfadores (1895), obra naturalista que <<sufre de las debi-
lidades casi innatas del teatro social del siglo xix: manejo forzado de la
trama, exageraci6n del personaje, en especial del portavoz del autor 3. En
Mexico, los Gamboa, Federico y Jos6 Joaquin, escribieron un teatro simi-
lar: del primero descuella La venganza de la gleba, que es el primer in-
tento de un drama rural en su pais. Los nombres de dramaturgos coeti-
neos al modernismo son numerosos, pero pocos dejan huella. Frank Daus-
ter resume el teatro del final del siglo xix y de los albores del siglo xx en
estas palabras:
Las tablas estdn dominadas por una mezcla no muy feliz del gdnero
chico, realismo frecuentemente de caracter social, y el romanticismo
trasnochado estilo Echegaray 4.
2 Carlos Gonzalez Pefia, Historia de la literatura mexicana (M6xico: Editorial
Cultura y Polis, 1940), p. 259. V6ase tambien: Julio Jim6nez Rueda, Letras mexica-
nas en el siglo XIX (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1944); Francisco Mon-
terde, Teatro mexicano del siglo XX (M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1956),
vol. I, y Rodolfo Usigli, MIxico en el teatro (Mexico: Imprenta Mundial, 1932).
Frank N. Dauster, Historia del teatro hispanoamericano (M6xico: Ediciones An-
drea, 1973), p. 18.
4 Dauster, p. 25.
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Se podria reflexionar sobre la ausencia de dramaturgos de la talla de un
Dario y sobre las exigencias que el devenir hist6rico demandaba sobre el
teatro durante el advenimiento del modernismo hispanoamericano.
El modernismo es, sobre todo, <<un cambio que hace dpoca... una nue-
va instrumentaci6n>> ; <<un renacimiento, una dinimica de porvenir>> ; un
tiempo en- que <<el escritor hispanoamericano se sinti6 por primera vez
influyente en el mundo cultural de su lengua> 7, <<con el confinamiento de
las literaturas comarcanas>$. Por desgracia, el teatro no experimenta este
milagro en el cambio de siglo; ecos encontramos de nuevas bbsquedas,
tales como la utilizaci6n de la luz y del sonido tecnificados, y, sobre todo,
la incorporaci6n de otra perspectiva del teatro, ya no como arte de placer,
sino como testimonio de una sociedad.
El genio dramitico del teatro americo-hispano de este periodo es FLO-
RENCIO SANCHEZ (1875-1910); escribe un teatro realista, con influencias
del naturalismo francgs, sobre la problemitica de la sociedad rioplatense,
siempre bajo la 6ptica de Ibsen: el criollaje y la dignidad, la crisis del
gaucho al intentar convertirse en citadino, en obras como M'hijo el dotor,
La gringa y Barranca abajo. En tanto Florencio Sanchez triunfa como dra-
maturgo, hay un fracaso del modernismo en cuanto al teatro, ya que aun-
que los tipas son de psicologia y lenguaje americanos, la forma dramitica
constituye una prueba de que hasta los albores del siglo xx las corrientes
europeas continuaran dominando en el teatro hispanoamericano. Lo luga-
refio del lenguaje y de la trama s6l contribuye a hacer de estas obras
expresiones comarquefias, sin que puedan ser ejemplos del retorno de los
galeones modernistas, para usar la conocida expresi6n de Max Henriquez
Urefia sobre la contribuci6n de la literatura de Hispanoamdrica al viejo
continente.
EL TEATRO DE MARTi O AMOR CON AMOR NO BASTA
El teatro de Jos6 Marti (1853-1895) ha sido poco estudiado, ya que su
presencia de hdroe, poeta y narrador sobrepasan con mucho a su exigua
Jos6 Maria Valverde, Historia de la literatura universal (Barcelona: Planeta,
1974), p. 144. Del mismo, La literatura de Hispanoamerica (Barcelona: Planeta,
1977).
6 Alfredo A. Roggiano, <Filiaci6n cultural del modernismo hispanoamericano>>,
loc. cit., p. 30.
7 Rauil Silva Castro, Antologia critica del modernismo hispanoamericano (New
York: Las Americas Publishing Co., 1963), p. 33.
8 Sauil Yurkievich, Celebracidn del modernismo (Argentina: Tusquets editores),
p. 7.
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producci6n teatral. Mas, sin embargo, es iluminador analizar el estilo de
sus obras de teatro en comparaci6n con el pendular de los estilos drama-
ticos en el cambio de siglo. Abdala, su primera incursi6n teatral, se pu-
blica en 1869 en la revista La patria libre; para ella la escribe cuando su
autor tiene solamente diecis6is afios. Es un drama de libertad, escrito en
endecasilabos zorrillescos, con un solo acto de ocho escenas; la trama
trata de la muerte del caudillo morisco Abdala en la sublevaci6n de Al-
pujarras en 1571, en la Sierra Nevada de Granada, iltimo refugio de los
moros. El parang6n es obvio: los moros del siglo xvi y los cubanos del si-
glo xix luchan contra el imperialismo espaiiol:
ABDALA: Pues decid al tirano que en la Nubia (iZCuba?)
Hay un heroe por veinte de sus lanzas:
Que del aire se atreva a hacerse duefio:
Que el fuego a los hogares hace falta:
Que la tierra la compre con su sangre:
Que el agua ha de mezclarse con sus lagrimas 9.
La acci6n dramitica apunta a sostener mis de un acto esc6nico, pero
Marti precipita el final con la muerte prematura del heroe, como tantas
veces lo hicieron fallidamente los dramaturgos rominticos. Las iltimas
palabras de Abdala, antes de morir en brazos de su madre, son premoni-
torias de la muerte del mismo Marti:
ESPERTA: iQue no Ilore me dices? iY tu vida
Alguna vez me pagari la patria?
ABDALA: iLa vida de los nobles, madre mia,
Es luchar y morir por acatarla,
Y si es preciso, con su propio acero,
Rasgarse, por salvarla, las entrafias!
Mas... me siento morir: es mi agonia.
Nubia venci6! Muero feliz: la muerte
Poco me importa, pues logrd salvarla...
iOh, que dulce es morir cuando se muere
Luchando audaz por defender la patria!
(Cae en brazos de los guerreros) 10
La segunda vez que Marti escribe un drama es en Madrid, en 1872,
Adtiltera por titulo, la primera versi6n terminada en febrero de 1874 y la
Jose Marti, Teatro (Cuba: Editorial Letras Cubanas, Centro de Estudios Mar-
tianos, 1981), p. 35 (<<Pr6logo>, de Rine Leal).
10 Marti, op. cit., p. 47.
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segunda, inconclusa, sin fecha, ambas publicadas p6stumamente. Marti
nos dice:
A los dieciocho aios estuve, por vanidad de la edad, abocado a una
grave culpa. Lo rojo brilla y seduce, y vi unos labios muy rojos en la
sombra; pero interiormente iluminado por el misterioso concepto del
ideber, llev6 la luz a la tiniebla, y vi de cerca todos sus errores... 11
La trama narra un adulterio, cuyo triangulo no se asemeja al teatro de
Echegaray, sino que anuncia el simbolismo, movimiento literario que se
estaba fraguando entonces y que exigia que toda obra trascendiera los
limites de lo puramente material, para expresar los estados del ser, refle-
jando lo migico y lo misterioso del universo. Los cuatro personajes de
Adiltera son estereotipos, casi entelequias: Grossermann (hombre-alto, el
marido), Gutterman (hombre-bueno, el amigo), Possermann (hombre-vil,
el amante) y ademis una mujer, Fleisch (carne, la esposa). Aunque la ac-
ci6n sucede en el siglo xvii, todo sefiala al siglo xlx, en el que el joven
Marti, de diecinueve afios, recordaba una aventura adiltera, utilizando
un teatro cerebral, de largos mon6logos, y con entradas de personajes que
abren y cierran puertas al antojo del incipiente dramaturgo. Sin embargo,
el dialogo es inusitado en lengua castellana, el poeta modernista parece
asomarse por momentos para esconderse en un rigor de lenguaje como no
ha vuelto a cantar el dialogo po6tico en el teatro hispanoamericano:
GROSSERMANN (a la adultera): Ti lo dijiste... Ti, que decias que
me amabas, tuviste tiempo para pensar en que yo tenia afios. -Tengo
yo canas. -Cuarenta veces en mi vida he visto c6mo los arboles -com-
padecidos en el invierno de la tierra- le envian para protegerla del
hielo sus hojas secas y marchitas: -cuarenta veces he visto tornarse
a la primavera las hojas caidas en flores hermosisimas, porque eran
hijas del agradecimiento y de la luz: -cuarenta veces ha abrumado mi
frente el peso sombrio de la melanc6lica atm6sfera del otofio: ,pero
entiendes tui un espiritu tan potente que anime con su fuego las entra-
fias heladas del invierno, que rompa por encima de toda pesadumbre,
que doble con su peso el cuerpo que lo aprisiona y que lo encierra?
-iEse es mi espiritu! - El cuerpo cada dia se me hunde: el alma, mas
libre cada dia, es por instantes mas energica y alta! -iLa nieve de mis
canas no es la ceniza que deja el fuego al morir, - es la capa blanca
que rodea al hierro ardiente y encendido, encendido en dolor, en lo que
no muere, en Dios, en ti! -Eres bella; yo no te amaria si la belleza no
fuese lo menos hermoso de ti, - si las flores perdurables de tu alma
1 Marti, op. cit., p. 11.
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- porque, aunque no me ames, ,ti seris pura? - verdad, luz mia,
que ti serts siempre pura?... 12
El mismo Marti nos define su drama con estas palabras: <<Es un dra-
ma apasionado y extrafio en la forma, real en la esencia y en la observa-
ci6n de sus caracteres. La expresi6n rinde culto a la belleza, a la sencillez,
a la sobriedad y a la verdad>> 13. Sus definiciones de extraiio en la forma
y real en la esencia son dos elementos que muy poco apareceran, por des-
gracia, en el teatro hispano posterior.
El teatro martiano tiene su contribuci6n al g6nero chico con Amor con
amor se paga (1875), representado con extraordinario 6xito en el teatro
Principal de M6xico por la compafifa espafiola de Enrique Guasp de Peris.
Es un juguete c6mico para actor y actriz, en octosilabos jocundos. La tra-
ma es simple, la actriz pide al autor una obra que, improvisada en un
juego lleno de simpatia, ilega a convertirse en la obra representada al pii-
blico, con los personajes de Leonor y Julian. El lenguaje vivo recuerda al
Marti de otras lides:
EL: iNada es azul en la vida,
Oh mortal, de lo que ves,
Si no miras al traves
De una mujer bien querida!
Nada, joh mortal!, es el hombre
Que sin mujer va en la tierra,
Y sin el hijo que encierra
Orgullo y germen de un nombre.
SLeonor, mi amada Leonor,
C6mo mis presto me hablaras,
Si en el alma me miraras
El lago azul de tu amor! 14
Mas en esta obra tambi6n esta presente un mal cr6nico del teatro hispano-
americano de este periodo: el menosprecio de la creaci6n dramitica por
el propio autor, quien parece excusarse de la precipitaci6n de la escritura
y la exigua revisi6n. Al final de la pieza el personaje autor envia una carta
al piblico, que la actriz lee, en donde expresa sus intenciones como
creador:
ELLA: Juguete es 6ste sencillo
Hecho al correr de la pluma
en un instante de.suma
12 Marti, op. cit., p. 90.
13 Marti, op. cit., p. 11.
14 Marti, op. cit., p. 161.
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Pereza. El alma sin brillo
Esti de quien lo escribi6:
Cuando sin patria se vive,
Ni luz del sol se recibe,
Mi vida el alma goz6.
Vino Guasp: quiso tener
Piececilla baladi,
Por darte, piblico, a ti
Algo agradable que ver.
Quien sin patria en que vivir,
Ni mujer por quien morir,
Ni soberbia que tentar,
Sufre, y vacila, y se halaga
Imaginando que al menos
Entre los ptiblicos buenos
Amor con amor se paga 15
Este <<correr de la pluma en un instante de suma pereza>>, con <<el alma sin
brillo>>, serd un mal enddmico, como veremos mds adelante, hasta la epi-
fania de los teatros nacionales, en los afios treinta, en los que si hay una
volici6n permanente y una concienzuda labor de los dramaturgos.
La iltima obra dramatica de Marti es Patria y libertad -Drama in-
dio-, escrito en Guatemala y mencionado en su testamento literario.
Cuando hace memoria de su riqueza literaria desperdigada recuerda el
<<borrador dramatico que en unos cinco dias me hizo escribir el gobierno
sobre la independencia guatemalteca>> 16, que permanecia in6dito en ma-
nos de un amigo. Marti muere el mismo afio y su ultima obra es publicada
p6stumamente. El drama es heroico, en dos actos cortos, pero queda in-
concluso el ultimo, del que se guarda un apunte. El verso es nuevamente
endecasilabo y de tono romintico; Zorrilla y su propia Abdala parecen
repetirse:
MARTINO: iLibres, libres como el quetzal!
iLibertad santa!
Patria libre... Coana... esposa mia...
la inmensa procesi6n que se levanta,
marca la feliz ruta del futuro.
Ya veo el porvenir que se agiganta.
Ya veo el porvenir amplio y seguro.
Hombres libres serdn los descendientes
de tu amor y del mio 17
15 Marti, op. cit., p. 164.
1 Marti, op. cit., p. 165.
17 Marti, op. cit., p. 189.
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Es de notar un texto de Marti que apareci6 p6stumamente en sus
papeles:
Hay dos teatros: el social, que requiere un arte menor, local y rela-
tivo, y el de arte mayor, el teatro de arquetipos. Como hay dos vidas,
la que se arrastra y la que se desea 18.
Panorama que vislumbra las dos vertientes del teatro que habrian de ve-
nir, y que Marti no escribi6. Por tanto, el que pudo ser el dramaturgo mis
dotado del modernismo, no es recordado como tal; y muchas historias de
la literatura, que le dan amplia cabida como poeta, prosista y heroe ame-
ricano, olvidan sus acercamientos al g6nero dramitico como autor y como
excelente critico 19
TEATRO SIN DESTINO MANIFIESTO
El destino del teatro durante el modernismo es precario: Nervo escri-
bi6 el libreto de una zarzuela -Consuelo- y algunos didlogos que llam6
Teatro minimo; Manuel Jos6 Oth6n escribe varios dramas bajo la influen-
cia de Echegaray, a pesar de que su poesia respondia a los tiempos en que
vivia. El mejor drama de Oth6n es El tiltimo capitulo, pieza en un acto
en la que Cervantes es llevado a escena para que ahi escriba el ltimo ca-
pitulo del Quijote en el aiio 1615. Dauster afirma que Oth6n <remedaba
a Echegaray en obras que sufren el abuso melodramitico y convenciona-
lismo de caricter>> . Por el contrario, ROBERTO J. PAYR6 (1867-1928)
escribe ocho obras de teatro que se adelantan a sus tiempos al llevar al
meollo del conflicto dramatico la reconciliaci6n entre el sector rural y el
progreso tdcnico, en Sobre las ruinas (1904), y la injusta rigidez de la jus-
ticia, en su quizis mejor obra, Marcos Severi (1905). Sus obras no alcan-
"18 Marti, op. cit., p. 193.
19 La importancia de Marti como critico y cronista teatral es mas trascendente
que sus labores dramatirgicas. Suis multiples articulos publicados en Espaia, Esta-
dos Unidos e Hispanoamerica constituyen uno de los mayores corpus critico del
teatro coetaneo al modernismo. Su interes abarc6 numerosos autores: Moliere, Ra-
cine, Corneille, Zola, Feuillet, destacan entre los articulos dedicados al teatro fran-
c6s; Calder6n, Echegaray, Pe6n Contreras, Ruiz de Alarc6n, la Avellaneda, Manuel
Gorostiza y muchos otros autores hispanos pasan por su escrutinio critico. Es me-
morable el articulo sobre Sarah Bernhardt. V6ase Rine Leal, <Pr6logo , en Jos6 Mar-
ti, Teatro (Cuba: Editorial Letras Cubanas, 1981), pp. 7-30. En este libro se encuen-
tra una selecci6n de sus mejores articulos, v6ase la secci6n <<Criticas y Cr6nicas ,
pp. 233-431.
20 Frank N. Dauster, op. cit., p. 15.
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zan una gran calidad dramatica, pero son las mejores salidas de pluma de
escritores coetineos del modernismo.
La relaci6n del teatro espaiol y el hispanoamericano era grande a
fines del siglo xix, y esto puede palparse con la rapidez que el teatro be-
naventino y el de los hermanos Alvarez Quintero cruzaba el Atlintico, con
gran 6xito de piblico e influencia en los dramaturgos hispanoamericanos.
Benavente estrena su primera obra en 1894, El nido ajeno, y en pocas
temporadas se convierte en el dramaturgo mas importante de Espaia. Dos
de sus mejores obras se estrenan en Espafia y en Am6rica en la primera
d6cada del siglo: Los malhechores del bien (1905) y Los intereses creados
(1907). La primera obra de Serafin y Joaquin Alvarez Quintero fue Esgri-
ma y amor (1888), y desde ese aiio invaden el teatro de habla hispanica
con sus obras, logrando grandes 6xitos de publico, hasta el punto que cuan-
do Benavente hace su primer viaje a Am6rica en 1906, percibe la predilec-
ci6n del publico bonaerense por el teatro andaluz de los Quintero, quizas
porque El patio, Las flores, El genio alegre pudieran parecer obras de cos-
tumbres argentinas>>, en explicaci6n de Benavente 21. Bajo el influjo de este
teatro, que resultaba revolucionario dentro de la tradici6n romantica tras-
nochada, se escribieron muchas obras, en un cierto despertar de siglo ame-
ricano. Quiz- las mejores sean las de GREGORIO DE LAFERRERE (1867-
1913), quien triunfa en los escenarios de Buenos Aires en la 6poca de Flo-
rencio Sanchez con su teatro costumbrista, especialmente en Las de Ba-
rranco (1908), que alcanz6 un gran 6xito y fue traducida por Santiago
Rusijiol al catalin y estrenada en Barcelona en 1911.
Es ejemplificador el motivo de Laferrere para escribir teatro, pues nos
pinta su falta de vocaci6n como dramaturgo. El mismo confiesa:
He escrito para el teatro como he hecho muchas otras cosas raras
en mi vida: por el deseo de conocer algo que no conocia, de experimen-
tar emociones nuevas, por no aburrirme lo mismo que el dia anterior...
Pero nunca he tornado en serio mi papel de hombre de teatro 2.
Qu6 gran diferencia con la volici6n de ser poeta de Dario o Marti, y con
sus busquedas desasosegadas de una nueva estetica.
Una de las primeras novelas hispanoamericanas de triunfo en Espafia
fue La gloria de don Ramiro -Una vida en tiempos de Felipe II- (1908),
21 Jacinto Benavente, El teatro del pueblo (Madrid, 1909), pp. 126-127. Consul-
tese Francisco Ruiz Ram6n, Historia del teatro espaiiol (Madrid: Ediciones Catedra,
vol. I, 1971; vol. II, 1975).
22 Gregorio de Laferrere, Obras escogidas (Buenos Aires: Angel Estrada, 1943),
p. 263. Consultese Raul Hector Castagnino, Literatura dramdtica argentina: 1717-
1967 (Buenos Aires: Editorial Pleamar, 1968).
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de ENRIQUE LARRETA (1883-1961), que es sin duda una obra cumbre de
la novela modernista. El teatro de Larreta no es tan conocido: La lampe
d'argile, escrita en frances en 1912, bajo la influencia de Gabriel D'An-
nunzio, es una obra posromdntica; Lo que buscaba don Juan (1923), so-
bre el donjuanismo, es una pieza en verso que apunta a lo que pudo haber
sido el teatro modernista si se hubiera escrito en su momento. Mas, sin
embargo, la obra mis interesante de Larreta, verdadera joya del moder-
nismo, es En la tela del sueio, que debi6 haber sido escrita en los albores
del siglo xx, y no tardiamente, como se hizo, en 1950, cuando Larreta
tenia setenta y siete afios. En la historia del teatro hispanoamericano esta
obra no tiene cabida, es una pieza anacr6nica que sefiala el camino que
debi6 haber recorrido el teatro hispanoamericano en los primeros afios de
nuestro siglo para que el milagro del modernismo pudiera haber influido
al teatro. El didlogo estd escrito en prosa, pertenece al teatro simbolista
con reminiscencias del iltimo Ibsen. Las acotaciones adquieren una im-
portancia no conocida antes en el teatro hispanoamericano, bordeando, por
un lado, la novelistica y, por el otro, los niveles mdgicos del sueio:
La hora del crepisculo. El sol acaba de ocultarse detras de las ne-
gras montafias, y s6lo algunas nubes inflamadas doran con su resplan-
dor suavemente los arboles y se reflejan profundas en el agua inm6vil
del lago. Anselmo endereza con paso vacilante hacia un ribazo de la
orilla. De pronto, al liegar al borde, se detiene, mira hacia lo alto y se
arroja. Sonia, que liega en ese momento, lanza agudas voces pidiendo
socorro. Acuden dos hombres en un bote y sacan a Anselmo, casi aho-
gado y con el cuerpo endurecido por el frio del agua .
Estas ambiciosas acotaciones recuerdan a las de Valle Incldn. El teatro
hispanoamericano encontr6 demasiado tarde el camino que le hubiera con-
ducido en el devenir de los tiempos al teatro simbolista y al surrealista,
y de ahi al teatro del absurdo, sin que estos movimientos fueran de nuevo
modas europeas importadas, sino formando parte sustancial del proceso
hist6rico del teatro hispanoparlante de America.
REFLEXI6N
Definitivamente, no existi6 un teatro modernista dentro del movimien-
to de este nombre en Hispanoamerica. Los dramaturgos y el piiblico deci-
23 Enrique Larreta, Obras completas (Madrid: Editorial Plenitud, 1951), p. 1380.
Vdase Arturo Berenguer Carisomo, Los valores eternos en la obra de Enrique Larre-
ta (Buenos Aires: Sopena Argentina, 1946).
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dieron en aquellos afios mirar al pasado y levar a la escena el longevo
romanticismo y el ficil costumbrismo. Solamente Florencio Sanchez 24 ha
pasado a ser una figura permanente en la historia del teatro hispanoame-
ricano coetaneo al modernismo. La narrativa y la poesia modernista fue-
ron el detonador que abri6 hace un siglo las letras americo-hispanas al
mundo; el teatro se qued6 a la zaga y solamente encontr6 su rumbo en la
generaci6n del 24, con Rodolfo Usigli, Samuel Eichelbaum y Robert Arlt,
y otros mas que forjaron teatros nacionales -4comarquefios?-, sobre los
que se fundament6 lo que hoy liamamos el teatro hispanoamericano.
El modernismo fue una oportunidad y un riesgo: la poesia y la narra-
tiva los vislumbraron y apostaron para ganar; el teatro no vivid ese riesgo
al vibrar en demasia con los movimientos del teatro europeo, sin encontrar
el camino avistado por Marti de un teatro extraho en la forma y real en la
esencia. Ain hoy vibra el teatro hispanoamericano intensamente con las
corrientes teatrales europeas -Brecht, Artaud, Ionesco-, sin que haya
encontrado un camino propio comparable al que la literatura de la Ame-
rica espafiola ha alcanzado, con tan excepcionales niveles de madurez,
que la han convertido en eje de la literatura mundial.
24 Florencio Sinchez, Teatro (Buenos Aires: Sopena Argentina, 1961).
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